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A la portada, dues
imatges d'èpoques ben
diferents del
fotoperiodisme: el
retratista de carrer i, a
la fotografia petita, una
camera digital. El
fotoperiodisme, que
sempre ha viscut en una
situació precària des del
punt de vista laboral i el
del respecte als drets
d'autor, s'enfronta ara
a un nou repte: el de les
noves tecnologies, que
estan trasbalsant tant la
captació d'imatges com
la seva aplicació en els
mitjans. Cada dia
apareixen nous
problemes ètics i
professionals. Quatre
fotoperiodistes en
parlen en aquest
número de Capçalera.
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